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La immunitat dels Diputats al
Parlament de Catalunya
Amb motiu de certes diligències sumarisis instroïdes contra un diputat del
Parlament de Catalunya per l'Audiència Provincial de Lleida, s'hagcé de plante*
jar ei cas de la immunitat dels nostres diputats. Eren o no immunes els diputats
ai Fariament de Catalunys? Es c'ar que obrint l'Esfatui Interior de la nostra terra
i llegint els seus articles 21 i 22, el problema qued&va reiolt. Copiats literalment
de la Constitució de l'Estat, aquells articles declaren els parlamentaria inviolables
per raó dels seus vots i opinions en l'exercici del càrrec i fixes les seves garanties
per ais casos de detenció o de processament.
Però ¿el Parlament de Catalunya, en redactar aquest Estatut Interior, tenia fa*
callats per a incloure t quest principi de la immunitat en els seus preceptes, o
aquesta havia d'ésser una facultat reservada exclusivament a les Corts de la Re¬
pública, ja que, en realitat, es frscía d'una facultat constiluciona ? Heus ací l'eix
del problema, que l'Audiència de Lleida va resoldre negativament, i fot seguit
t'entaulà l'oportuna conauiía al Tribunal de Qarantíes Constitucionals, que bavia
de passar abans pel dictamen lega! del Tribunal Suprem de Justícia, el qual dic¬
lamen va confirmar l'opinió de l'Audiència lleidatana.
Ara el Tribunal de Oaramies ha de resoldre la qüestió, o l'haurà resolta ja
en aquests moments. I sembla que l'ha resolta afirmant que aquesta immunitat no
ha d'existir, ja que el Parlament de Catalunya no tenia facultats suficients per a
aprovar ela articles 21 i 22 de l'Estatut Interior, que estableixen la inviolabilitat i
la immunitat per a l'exercici del càrrec de diputat.
Nosaltres som, en general, enemics d'aquesta immunitat. Comprenem que
als representants del país se'ls ha de rodejar del màxim respecte i de totes les ga¬
ranties per a l'exercfcl del seu càrrec i de la seva aliíssima missió. Cal, a més, que
per a aquesta missió es trobin lliures de tota pressió legal. I en aquest sentit arri¬
baríem a compendre que es pugui establir un principi d'inviolabilitat per raó dels
vots i opinions que emetin en l'exercici de! càrrec. Però d'ací a convertir aques¬
tes garanties en veritable privilegi, que faci desaparèxer el principi de la igualtat
dels ciutadans davant la llei, i, encara més, que converteixi el càrrec de diputat en
patent per a burlar constantment el Cod! Penal, hi va un món de distància. Seria
curiós un estudi dels supücatoris concedits i dels denegáis durant el període cons-
tltucíónal a Espanya. Segurament que ens esborronaria la petitesa de la xifra dels
primers. ¿1 per quina raó aquella inviolabilitat pels vots i opinions emesos en
l'exercici del càrrec s'ha de convertir en facilitat per a burlar ta llei i fer passar a
ana situació de privilegi tres o quatre-cents ciutadans?
Petó »i no ens plau la immunitat dels parlamentaris, tampoc no veiem la raó
■ubstanciai per la qual el privüegi ha d'ésser concedit als parlamentaris de Ma¬
drid i no als del Partameni de Catalunya. No vo'em ara examinar els fonaments
legals que hi pugui haver per a discutir si el privilegi l'havien de concedir les
Corts Constiments o podia ésser obra del Parlament de Catalunyr; però sí que
hem de reconè'xer que ta mateixa raó hi ha per a fer inviolables i immunes uns
diputats que uns altres. Q je un Parlament tingui major nombre d'atribucions que
altre, no vol dir que les garan íes dels diputats per a exercir ies htgin d'ésser di¬
ferents. La raó de quantitat no és substancial; i la raó de qualitat es dóna tant en el
cas del Parlament de Madrid com en el cas del Parlament de Barcelona. •
La sen èncla del Tribunal de Qarantief, denegant als diputats de Catalunya la
immunitat que reconeix afs dei Parlament de la República, podrà, doncs, fona¬
mentar-se tn textos legals i de dret escrit; petó no podrà mai basar-se en cap ar¬
gument d'ordre filosòfic ni polític que faci indispensable el privilegi per a uns
diputats i el faci balder i tnú il per als altres.
De <E1 Maií»
Ministeri de Treball, Sanitat i Assistència Pública
Oficina central de col·locació i defensa contra Tatur
Estadística d'ator obrer iovoluntarí a Espanya
el 30 de setembre de 1934
Els radicals de Dosrius
Retaltcm det di^ri <L«b NomcIss»:
<EI delegado del Partido Radical en
ia comarca de Mataró, don Pedio Te-
rés, nos comunica haber quedado for¬
mado, con el mayor entusiasmo, el Co¬
mitè Radical de Dosrius, que lo com¬
ponen los siguienies correligionarios:
Miguel Nogueras, ]aime Bonemosa
Qaus, Franclíco Fonseca Martorell,
Ramon Casamíái Calfizo y Joté Btyar-
ri Jarabá, habiéndose cursado un tele¬
grama de inquebrantable adhesión al
jefe don Alejandro Lerroux.»
Nosaltres hi afegim que la majoria
dels dits senyors s'havien disïîngll ac-
fnant dintre la societat L'Artístic, socie¬
tat que, encara que apolítica segons els
estatuts, no era res més que un casinet
de l'Esquerra, fet que quedà demostrat
en la passada festa major.
Dintre el nou i flamant «sfoc» adhe¬
rit a l'orgini ztció radical de! districte
de Mataró cal remarcar al senyor Josep
Beyarri Jarabà, metec, mestre nacional
i jutge municipal dels fets per l'Esquer¬
ra darrerament, í responsable, segons
molts, de les desavinences que dividei¬
xen ac ualment els doariuencs, junt amb
un altre individu també foraster, cap
de! sometent de l'Esquerra, l'ex-agutzil
senyor Navarro.
Grup d'activitats agrícoles. Treballadors en atur forçós
industrials, artístiques, etc. Complet Parcial TOTALIndústries Agrícoles forestals . 250.365 166.623 416.988
» del M«r . 4.216 5.385 9.601
» de l'Alimentació 5 505 3.432 8.937
» exlraoives 7.549 3.328 10.877
Siderú'^gia i metal·lúrgia . 6.883 11 560 18.443
Petita metal"úrgia 8.152 3.197 11349
Material eiècric científic . 478 182 660
Indúairies Químiques. 1.C62 618 1.680
> de <a construcció 67.067 14.355 81 422
» de la Fusta 10.762 4.189 14.951
» tèxils 4.454 5.330 9.784
» de confecció, vestit . 6015 7.837 13.852
Arts gràfiques i premsa . 1.579 172 1.751
Transports ferroviaris 214 62 276
Altres transports terrestres 5217 1.534 6 751
Transports maríürns i aeris 1.094 1.090 2.184
Aigua, gas i electricitat . • 932 122 1.054
Comunicac ons. 141 85 226
Comerç en general . 5.991 704 6.695 '
Hosiateria







Banca, assegurances i oficines . 2.785 264 3.049
Espectacles públics . 4.261 201 4.462








Any de 1934. Totals d'atur mensual Diferències amb relació gener
Píl gener. 625.097 . . — 141.103
Pe» febrer 608.745 . . - 16.352
Pel maíç . 666.628 . . + 41.531
Per l'abril 703.814 . . + 78.717
Pel maig . 639.1Ç8 . . + 14.101
Pel jony . 483.994 . . - 141 103
Pe» juno'. 520.847 . . — 104 250
Per l'agost 647 925 . . + 22 828
Pel setembre . 656.831 . . + 31.734
Basilica de Santa Maria L'actualitat política
Subscripció
per l'altar de les ànimes
Interpretant els pietosos
sentiments dels fidels de la
ciutat, greument ferits per l'in^
cendi sacríleg del dia 6 del
més passat, incendi que, de¬
més d'altres perjudicis, des¬
truí totalment el bonic altar de
les i^nimes del nostre Temple
principal, l'Administració de
la Confraria del mateix nom,
d'acord amb la M. litre. Junta
d'Obra de la Basílica, ha de¬
terminat cbrir una subscripció
popular per la reparació de
tan lamentables perjudicis en
la seguretat de que tots els
bons fills de la Ciutat de les
Santes, fins els més modes¬
tos, voldran aportar a la re¬
construcció de cosa tan sa¬
grada com estimada, la seva
proporcionada almoina que
es podrà entregar al senyor
Rector de Santa Maria o als
senyors de la citada Admi¬
nistració.
Mataró, novembre 1934.
La política a Madrid
Durtnl et dia d'ahir els ministres acu¬
diren a la Presidència. Alguns d'ells fe¬
ren manifesfacions a la sortida i parla¬
ren de diferenls afers d'acfualílaf. Es
reuní la Ponència ministerial nomena¬
da per tal d'estudiar les solucions que
caldria donar als problèmes d'Aslúries
i Catalunya.
Referent a la regió asturiana, sembla
que ha estat acordat en ferm et nome¬
nament d'un Governador general que
dirigeixi els treballs de pacificació i re¬
construcció de les comarques devasta¬
des per la revolta. Quant a Catalunya,
els ministres anunciaren que avui el
Consell procurarà deixar resolt aquest
problema.
Ahir el senyor Alba rebé la visita de
diverses personalitais po ít'ques. Ha cr¬
iat fixat ja el pla a seguir en les prime¬
res sessions del Parlament.
Ahir hi higué molta animació als
passadissos del Congrés. La majoria de
comentaris giraven entorn de la possi¬
bilitat d'una crisi i es feien càlculs óe
les minories que podrien ajudar el Go¬
vern en cas de preseniar-se una votació
per la qual fos necessari el €quorum>.
Sobre aquest cas, es poden avar çar
les ú'timcs xifres exactes de la consíitu-
2
DIAííI oe
cló de les Coris: Ceds, 115 dlputslf; ra-
dicals, 77; agraris, 31; liberals demò-
cr, le8, 10; Toïai, 233. Aqaesles forces
constllaeiaen la tnrjoria,
Cl nombre de diputats en eaerclcl en
aquest dia, serà de 451. Per a obtenir el
«quorum» es necessiten, doncs, 226 di¬
putats.
Les minories que en determinats as¬
pectes poden ajudar cl Govern, tenen
la següent composició: regionallsies, 26;
tradicionalistes, 20; Renovación Espa¬
ñola, 13; Independents de dreta, 13,
progressistes, 3; nacionalistes, 1. Total
77. La qual xifra, unida als 233 de la
majoria, sumen 310, les tres cinquenes
parts del cos legislatiu sumen 270.
Sembla que després del Consell de
Ministres que se celebrarà avui es faran
públics ets últims acords adoptats pel
Govern. Ei Tribunal Suprem s'ha inhi¬
bit a favor de l'autoritat militar en tols
aquells delictes que htgin reaii zit els
diputats durant l'estat de guerra.
Serà establerta la prèvia censura en
les Informacions que es refereixin a les
sessions de Corts. El Ministre de la Go¬
vernació demana a tols els ciutadans
que reaccionin per tal d'evitar els atra¬
caments i altres actes de terrorisme.
La Immunitat dels
parlamentaris catalans {
Madrid, 2.— Aquesta tarda, a les cinc
sota la presidència del Sr. Perran Gas-
set, president accidental, s'ha reunit el
ple del Tribunal de Garanties Consti-
lucíonals, per conèixer i aprovar la sen¬
tència sobre la consulta dirigida per
l'Audiència de Lleida en relació amb la
immunitat dels diputats del Parlament
Català. Ha quedat aprovada la sentèn¬
cia en él sentit que l'article 22 del Par¬
lament Català és {Inconsd ucional, per
oposar-se als articles 18 i 21 de la Cons¬
titució, per tant, no procedeix reconèi¬
xer la dita immunitat.
Es formulen quatre vota particulars a
l'esmentada sentència. Aquesta serà sig¬
nada demà.
El cobrament de la contribució
a Catalunya
Madrid, 2.— El sots-secretari de Fi¬
nances ha manifestat avui als periodis¬
tes, amb el que fa referència a l'afer del
cobrament de la contribució en període
voluntari a la regió catalana, la funció
de la qual ha estat rescabalada de la
Generalitat I Morada a funcionaris de
l'estat nomenats a l'efecte, que la susdi¬
ta mesura acusa per alTresor 327.982*20
pessetes, en les zones de les províncies
de Barcelona, Girona 1 Tarrtgona, no
obstant hiver estat assignades les pri¬
mes per als susdits funcionaris en una
proporció remuneradora.
La mesura del senyor Marracó és be¬
neficiosa en gran manera per a l'Interès
públic i sense perjudici per als encar¬
regats del cobrament.
PANELLETS
a ^'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams.
CONFITERl/V BARBOSA -Telcf, 212
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hl ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
===== Instal'lacions des de 650 PESSETES —=
Perdetall. p BOQUET OURGUI
5 SaniA T-resa, 2> M A.TA.RÓ
Telèfon 17
peo » COM8*Tnt DURANT lA CAlOines^eurtiusímI LA TL O. la SIT I LES AFECCIONS DEL PAÏDOR I BUOELLS
De Música
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la tarda, tindrà lloc
un concert de cant i piano per l'eminent
cantatriu Lina Duran i les concertistes de
piano Buria Oaluo i Maria Teresa Quinti¬
lla, amb la cooperació de les nenes Con¬
xita Prim i Maria Salomé López (aquesta
de sis anys.
Prcgrama: 1. — Sonata en do (alle¬
gro), Mozart; Valse allemande, Beetho¬
ven, per Conxita Prim. Sonata op 10 n.° 2
(allegro, allegretto, presto), Beethoven;
Dansa hongaresa. Brahms, per Buria Oa-
lup i Maria Teresa Quintilla.
II. — Largo, allegro di molto, de la so¬
nata en fa, a 2 pianos Mozart, per Buria
Oalup i Maria Teresa Quintilla. Visi d'ar-
te, visi d'amore-Tosca, G. Puccini; Refila-
da (cançoneia catalana), J. Salvat; Ritor-
na vincitor! Alda, G. Verdi; Il Baccio, L.
Arditi, per Lina Duran acompanyada al
piano per Burla Galup.
IT. — Tik, tak, tik, tak, F. Hünter; Petit
Bstudi, Gzerny; Bi soldat victoriós, G.
B. Brunner, per Maria Salomé López.
Rondó Brillant, Weber; Romança, Carles
G. Vidiella; ^uite op. 14 (III), Bel'Ia Bar¬
tok, per Buria Galup.
Aquest concert serà una bona oportu-
nita* per admirar la tècnica musical de les
concertistes senyoretes Galup i Quintilla,
que han estat ap audides ja en altres con¬
certs al Palau de la Música Catalana. Al¬
trament la presentació de la prodigiosa
nena Salomé que executa admirablement,
et debut de Conxita Prim i a més la coo¬
peració de la cantatriu Lina Duran, dóna
un interès remarcable a aquest concert.
TEATRES ¡CINEMES
Teatre Bosc
Demà, (srda « les quatre í nit a les
nou, actuaran els aplaudits «Especta¬
cles Miquel Diaz», compost de l'Or¬
questra Dlíz J-zz; Paquita Linares, can¬
tatriu; Minerva, ballarina; Chelmy, el
rei de la gràcia; 8 Ditz Giris; Sisíer Au-
le, número artístic; Carme Deíce, esli-
tista de la cançó; Pérez Guerrero, balla¬
rins; Marl-Carmen, parella acrobàtica;
Fepin Edo, baüarí I Maria Pérez, la ni¬
na de la cançó. Espectacle Miquel Diaz
presentarà el seu «Retablo español».
Completarà el programa la magnífi¬
ca pel'lícula «Una noche en ei Gran
Hotel», per Marta Eggerth.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la formi¬
dable producció de la Casa Ufa, única
en ei seu gènere «Oro», per Brigitte
Helm i Hans Aibera; «El bandolero de
Texas», per Tom Mix, i la còmica «Bel¬
li sube y baja».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la
tarda, presentació dels formidables
Clowns Boby and Bugaiihi, parodistas,
musicals, excèntrics, i dels celebrats
gimnastes Sisters Broiera, acròbates.
—Ara és l'ocas'ó de comprar coberts
a bon preu aprofiisnt la qairz;na de
rebaixa de La Cartuji de Sevilla. Ja sa¬
beu que ies rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulteu els preus
dels seus aparadors.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
1 CAMP DEL GRANOLLERS
I
I Tarda, a lea 3, futbol. Campionat ca¬
talà de 1.' ca'cgorU B. Granoilers lluro
I (primers equips).
I Equip de 'Turo: Fiorenzí, Borràs,
j Vila, Vilanova, Marisges, Amat, Oris,
í Paíomeres, G «reia, Godaix I Judici. So-





Els partits de demà
Sabadell — Barcelona
Espanyo) — Badalona
Júpiter — G roña
GRUP B
Els partits de demà
Primer grup










Palafrugeil — Poble Nou
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fona de reserva: Ptes. 65.208.5^1'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Te'egràfict i Te efòníca: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa,
raU, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 "/o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació,etc.,etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa I Valia.
El partit de demà
a Granollers
Els partits entre granollerlns i Ha¬
renes hsn tingut sempre la virtut d'in¬
teressar en gran manera als aficionats
de les capitals del Vahès i El Maresme^
i la rivalitat ji vé d'anys. Entre els molts
Granollers-llaro celebrats han abun¬
dat les Huites ben jugades i sobretot
disputades en extrem. En aquest mateix
campionat, en i'encomre de primera
volta, es presencià un partit magnífic.
Sí a tot això hi afegim que el de demà
pol tenir influència decisiva per a l'as¬
soliment del tíioi, fa que sigui del tof
justificada l'especiacló desvettiada. Tan¬
mateix demà l'Iiuro té de donar un pis
dificilíssim en el qual potser trobi la
primera ensopegada. Confiem, però,
que si aurt balut, haurà sabut oposar
una ferma resis ènda abans de cedir ei
lloc de leader al potent equip granoiie-
rí. i qui sap encara si es registrarà una
sorpresa, la qual sl no és probable tam¬
poc és, ni molt menys, impossible.
Dues notes de Flluro
De l'Iiuro hem rebct les notes se¬
güents:
El Consell Directiu de l'Iiuro S. C.,
posa en coneixement del públic que ha
acordat anol'lar tots els passis que ac¬
tualment estan en circulació per lo qae
prega a totes aqueKes p rsones que cre¬
guin tenir drel a posseir passi, es ser¬
veixin passar quelsevol dlmarls o dl'
vendres des de les 9 de la vetlla en la
Secretaria del Club per tal de renovar
INSTITUT COMERQAL DE MATARÓ
KFILIAL DE L*I. C. LEBRVN>I
FrAi&cesc Maciá^ 12, !•"
EJnsenyaxnexat comercial; Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taqu'grafia i mecanografia.
Idiomes; Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Aris: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
Música: Solfeig i piano a càrrec d^l Professor A. Díaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA 1 DE 7 A 10 DEL VESPRE
ETA| vol apendre de confeccionar els seus vestits?"-
Vagi a l'Acadèmia
EL TALL PARISIEN MARTI
Directora, Ni. Carme Poch
LEPANT AQ Dimarts, Dijousx-rnill, 'víFi*. ,1. I Dissabtes, de 3 a o














Capitals assegurats en vigor a fi del 1933: 469.973,444*12 Ptes.
Cabals de garantia a fi del 1933: 152.873,940*39 Ptes.
Ha pagat als seus assegurats en 1933:13.395*056*92 Ptes.
Primes recaptades l'any 1933: 24.317,510*95 Ptes.
Pòlisses emeses dfes de la seva fundació: 139,427
la Rnom
FUNDADA D'ANY 1880




Carrer d'Alcalà, 25 Primes recaptades des de la seva fundació: 379.651,466'56 Pics.
Ha pagat als seus assegurats des de la seva fundació: 220.021,995'81 Ptes.
V
D Banc Vitalici d'Espanya























el carnet cas de qae la Junta tio cregués
de rat}.
—Es posa en coneixement de l'aQció
quCi a comptar des dei 5 del corrent,
queda suprimida la quota de 3 pessetes
mensuals i que. per consegüent, tots els
que Ingressin socis després de dit dia,
deuran satisfer ta quota minima de 4
pessetes mesáis.
A VILASSAR DE MAR
Penyn Florenza, 3
Vilassar de Mar, 0 (selecció.)
Dijous, amb bastant de púbilc, es
celebrà àquest partit, el qual fou molt
disputat per ambdós equips, si bé res¬
saltà ei joc de la Fiorenza la qual als 10
minats de joc marcà el primer gol. A la
segona part el Vilassar sortí amb ganes
de guanyar el partit, però malgrat això
la Penya Fiorenza s'imposà, marcant el
segon gol, magníficament assolit, i a la
pocs estona marcà el tercer. Els gols
els marcà Domínguez.
L'equip guanyador fou ei següent:
Matias, Jou, jubany, Margalió^ Espel,
Boia, Borruey, Rabasa, Btqué, Lluch i
Dominguet.
L'arbitratge, imparcia!.—F. M.
M. C. Mataró. ... 25 Ptes.
J. Bonareu 2 >
J. P . 25 »
J. Esquius 2 »
P. Víura 5 »
Miquel Sinol. . . . 5 >
64 Pies.
La llista de donatius restarà oberta
fins el dia 15 del corrent podent-se fer
entrega de les quantitats a la secreta¬
ria del M. C. Mataró, Pitça de la Lli¬
bertat n.° 8 cada dia de 8 a 10 del ves¬
pre.
Motorisme
En favor de Ferran Aranda f
t
Ha quedat obertren la secretaria del .
M. C. Mataró una subscripció a favor ¡
del notable moiorisia ca alà Ferran
Aranda, qui ea troba seriosament lesió- |
nat en una clínica de Leipzig, a causa
d'un accident sofert quan participava j
en una competició en terres d'Alema- «
nya. |
Per ara s'han rebut els següents do- j
natías: '
Atletisme
Ei Centre Exciirsionlsta Laietània
guanya al CIub d'Atletes Units de
Ofrena per 54 punts a 44
Tal com es va anunciar, dijous pas¬
sat diada de Tols Sants, l'equip d'atle-
tisme~del G. E. Laietània va trasliadar-
ae a la Ciutat de Qirona per a celebrar
un matx amb el Ciub d'Atletes Units
d'aquella.ciutat, nutix que resultà molt
interessant tant per la rivalitat quere-
vesü, com també per les marques qne
en el transcurs del mateix s'assoliren.
Vidal en el llançament del pes, sola¬
ment assolí 10*50 metres. Es limità a as¬
solir el primer liúc.
En els 800 metres fou on els nostres
demostraren una superioritat absoluta
damunt els gironins, ja qne eís cinc que
hl prengueren part entraren en els c?nc
primers llocs. Sans efectuà una cursa
que li valgué el rècord social que esta¬
va en 2 m. 12 s. i el deixà en 2 m. 9 s.
2-5, essent ovacionat pel públic qne era
molt nombrós. També és digna d'es¬
mentar l'actuació del novell atleta Ven¬
tara, que cadà dix s'aferma més.
En el salt d'a'çada foren ells qui de¬
mostraren les seves qualitats, però la
millor tècnica dels nostres feu que Ri-
gual asso'ís el primer lloc amb la mar¬
ca de 1*68 metres, trobant una forta re-
sis.èneia per part de González. Rigual
intentà el rècord de 1,73 metres, que li
faltà molt poc per a passar. També és
digne d'elogi la marcr dé Qarangou
(l'60 metres).
En les proles d'sprint Jané en els 100
metres es classificà en primer lloc, i en
els 300 feu una cursa magnífica que H
valgué el rècord social que eslava en
39 9. 3 5 i el deixà a 39 2 5, malgrat el
mal estat del terrenz.
En les proves de salts de perxa 1 llar«
gada la llaiixfoa entre Qonzilez 1 Ri¬
gual, guanyant el primer per poca dífer-
tència.
En els 3.000 metres per no presentar
cap atleta ela gironins. Cot I Pera efec*
tuaren un passeig i entraren pel mateix
ordre.
En el disc la lluita fou entre Vidal i
Msssoni, assolint Vidal el primer lloc i
finalment en el llançament dc.la Javelir
na^RIgaal ens demostrà les seves quali¬
tats d'atleta complert i amb la lluita que
tingué amb González assolí eniel dar#
i rer moment el tret que II valgné el prt-
mer lloc.
Els resaltáis tècnica els publicarem
en nna altra edició. — X.
Boxa
Matinal de lluita al Cinema Modern
Demà diumenge, a les 10,45 del ma¬
lí, es celebrarà en el Cinema Modern
una matinal de üulta greco-romana i
lliure, organitzada pel gran aficionat
John Nimes 1 amb la cooperació del
popular Teixidó.
Es de remarcar l'esforç dut a cap
pels esmentats senyors, doncs cal tenir
en compte que fa molts anys que a Ma¬
taró no s'han organitzat sessions d'a¬
quest esport, i per tant no se sap com
respondrà ei públic, si bé és de creare
que hl acudirà en bon nombre.
La sessió en si és moii intereasani,
doncs Integren el progrema figures
molt destacades dins d'aquest esport,
sobressortint ei combat de catch as catch
can (lluita lliure) el qual tindrà l'all-
cient d'ésser una modalitat a Mataró.
Advocat
Jíonda Si. Pere, SQ-ptal
Telèfon 24902 Palau, ^
BARCELONA MATARÓ
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Em troba de venda en els Uoes següeniei
I Uibrerta Minerva .
[ UlbrerlaTrta. . .I- Uibrerta H.^Abadali.
[' LUbraia Itaro. . .
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Notes Religioses
Dlamenge XXIV després de Penle-
cosit.—Sant Carles Borromeo, b. 1 cf.,
1 Santa Modesta, vg.
DlIInns: Sants Çtcaries, prof, i Santa
Isabel, pares de Sant Joan Baptista.
QUARANTA HORBS
Demà començaran a les Tereses en
safragi de Liais Raveil 1 de la seva es»
posa Antònia Bofarall (e. p. d.); expo¬
sició a les 6 del mati; a dos quarts de
9, ofici solemne i reserva a tes 8 del
vespre.
BaêiUea pan9§Mla¡ iê Saata Martâ,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11*30 112. A les
7*30, Set diumenges a Sant Josep (V); a
les 8, mes de les Animes; a les 8*30,
missa de les Congregacions Marianes;
a les 9*30, missa d'infants; a les 10*30,
missa conventual cantada; a les 11*30,
bomitia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, novenari a les ànimes
del Purgatori, sermó pel Rnd. P. Liais
Berenguer, de la Congregació de l'Im¬
maculat Cor de Maria i finaííízint amb
el cant de l'absolta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última a
les 11. Al mati, a les 6*30, trlsagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de ics Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada
PútfòqwUi 4i Sani Jêan i Smmí lêuf.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
de les Animes I absolta; a les 7, exerci¬
ci dels Set diumenges a St. Josep (tV); a
les vuit, missa de Comunió general, du¬
rant la qual es farà l'exposició d'un
punt doctrinal; a dos quarts de 9, ho¬
milia evangèlica; a les 10, ofici parro¬
quial amb assistència dels infants del
catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme,
a 1res quarts de 7, rosari i mes de les
Animes, Eolemne Via-Crucis portant-se
la imatge del Sant Crist de la Bona
Mort pel Cos de Portants. Acabat el
Via-Crucis es farà l'adoració de la Ve¬
ra Creu.
Marcel·lí LllDrei
Immillorable servei d'autos taxi de gran iuxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics |
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09-
TEATRE BOSC
XéOCJkXé S>JI UB eKXKB BBTSJBZTBS
2 : Extraordinàries Representacions : 2
pti Dlaoïnge, 4 de lovemlirt, tardi i les 4 i alt i les 9
miOIS : 11 ii
en el que hi formen parí els famosos
aríisíes: Miquel Dfaz, Chelmy, Paquita
Linares, Minerva, Sister Aulc. Carme
Deice, Pérez-Ouerrero, Mari-Carmen,
— Pepfn Edo, Maria Pérez —
8 : FORMOSES DIAZ GIRLS : 8
Orquestra Díaz - Jazz
Començarà l'espectacle amb la pro¬
jecció de la flnfssima i interessant
pelifcula interpretada per la genial es¬
trella Marta Eggerth
DDiiÉtniiliiW
PREUS: Seients llotges i butaques pati
2 ptes. - Davanteres pis, 1*50 - Circu¬
lars, 1*25 ptes. - General, 0*75 ptes.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Al matí,
mes de les Animes I absolta.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.— Demà, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de 10 i a les 11. Tarda, a un quart de 8,
Maitines i Laudes de difunts.
Capella de Sant S//nó.—Diumenge, a
les 8, catecisme, i a les 8*30, missa.
La reunió dels Prelats catalans
En la reunió que els Prelats de Cata¬
lunya celebren periòdicament I que fou
celebrada últimament en ei Palau Epis¬
copal de Barcelona, amb assistència
del Cardenal-arquebisbe de Tarragona,
docior Vidal i Barraquer, sembla que,
entre altres acord, s'adoptà el d'obrir
una subscripció a [favor dels capellans
pobres d'Astúries.
Es molt possible que dita subscripció
tingui carácter nacional.
NOTICIES
Okseryatôrl Metc«r*lógit dt let
Itcelei Pici de Mataré (Sta. Aaaa|
Obienraeioiii del dia 3 novembre 16S4
■eres d'ebservaclói 8 matí - 4 tarda
Altara llefldai ¥55*—749
Temperatarai 12—13'
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I balai dal aali T T
j Bitai da la asan 4 5
I L'ebaarvaavii J. Guardia
Demà, en el saló cafè de la Societat
Moderna Fraternitat, donarà un concert
la Oriental Jazz Orchestrina (Els Verds),
executant el següent programa: «Espa¬
ña Moruna», «La Dolorosa», «Arabia»,
«Faust», «Monney», «Carmen» I «Cá¬
diz».
I Durant el concert es celebrarà el sor-
j teig a benefici de l'Hospital, pel qual
han estat concedits els següents premis:
1.r Estoig de coberts, de Uyà Isern.
2.n Cavall Rellotge, de J. Domènech
3.r Llum, de J. Martínez R.
4.r Figura del Treball, de L. Her¬
manos.
5.è Carabela, de J. Comas i Cia.
6.è Llum, de la S. Moderna F.
7.è Màquina d'afeitar, de R. Solé.
8.è Filtre elèctric, de la nena M.
Puig.
9.è Faquir moro, de Vdi. J. Mon¬
ti úà.
10.è Lot botelles licor, de Filla de
J. Parera.
11.è Fruitera, de Grifé Escoda.
12.è Dos lots, de F. Boguet.
13.è Botella Estomacal Serra, de P.
Casas.
MALALTIES DE
GOLA - NAS I ORELLES
Consulta del Doctor Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V2
A Barcelona-Corts CaialanesSSO-l-erl."
Tots els dies, de 3 a 5
A Madrid ha mort confortat amb els
Auxilis Espirituals el mataroní senyor
Josep Oriol Guañabens I Recodcr, ex-
diputat de la Mancomunitat de Catalu¬
nya i director general a Espanya de la
Societat Espanyola d'Automòbils Ci¬
troen, S. A.
L'antic director de la filial catalana
de ia Societat Citroen, era un home afa¬
ble, cordial, optimista, correcte, dinà¬
mic, intel·ligent, treballador infatigable.
La mort l'ha trobat en plena tasca,
ben jove encara. Ara mateix havia estat
designat president del Comitè organit¬
zador del Saló Automòbil, que per a la
I vinent primavera prepara la Cambra de
i l'Automòbil de Catalunya.
La trista nova ha cansat vertadera
sensació en el món dels afers I espe¬
cialment en l'automobilístic d'Espanya,
on el traspassat era ben conegut i apre¬
ciat i estimat com es mereixia.
A tota la seva família fem present el
nostre sentit condol (R. I. P.).
Ahir va ésser signada a la notaria
del senyor López, l'escriptura de com¬
pra de la casa n.° 15 de la Muralla de
Dr. JOAN MIRANDA
MMg» da PuarIciiHura de l'.lnatítut de la Dona que freballa. de Barcelona, I metge especialista d'Infdncla
de ia .Mutualitat Alianga Mataronlna.
Té el gust d'oferir el seu consultori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 -> Mataró
Dies i hores de visita:






JOHN NIMES presenta nn
GRAN ESDEVENIMENT
: ; : ESPORTIU : : :
5 interessants combats, 5, de Lluita
Greco-romana (La de més emoció) i
Catch as Catch can (Lluita lliure)
I.—Combat mosca
CUSCO-GARCIA

















Primera serie catalana Oran batallador
PREUS) Ring files 1, 2,3,4 i 5, 2 pts.j files 6 I 7, ICIrcuUr l.er pis, 1*50 pts. General, 1 pta.) Espe¬
cials, (r7S pts. Reservat el dret d'alteració.
Nc e: donen sortides
Stnl Llorenç entre l'Ajunttmenl i el
propietari d'aquell immoble, senyor
Domènec Galindo.
Aquesiacasa ha estat adquirida per
l'Ajuntament per enderrocar-la I donar
una millor visualitat a l'Asil de Benefi.
cència de Sant Josep. El preu de com-
pra ha estat de 1.2Q0 pessetes.
Avui, a les dolze del matí, el Col·legi
de Sant Antoni d'aquesta ciutat, s'ha
vist honorat amb la ràpida visita de
l'Emm. Cardenal August Hlond, Sales-
sià i Primat de Polònia, juntament amb
Mons. Emmanuel, també Salessià, els
qusis procedents del Congrés Eucarís¬
tic de Buenos Aires, volgueren aprofitar
les poques hores que feu escala ei va¬
por «Oceania» en ei port de Barceiona,
per a testimoniar l'afecte que senten
pels fills de Sant Joan Bosco.
La llur breu estança feu que l'home¬
natge es reduís en una entusiasta rebu¬
da 1 una salutació de benvinguda per
un dels colegiáis.
Desitgem a l'eminent Príncep de
l'Esg'ésia un felicísslm retorn a la calò
ilea nació polonesa.
N. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mólas, IS-Materó-TelèlM 264
Hora de despatx: De 10 a í áe 4 el
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subacripciona a emiíiioni i
eompra-venda de valora. Capona, gires
préstecs amb garantiei d'efectea. Liefi-
timació de eontractea mercantlla, eta.
NO OBLIDIN QUE SÓN
tis lolims dl qut ts cmpon n sxraplar ill
(Baliiy-Balillère—Riera)
Didst dil Comerç, Indúsiíia, Profassiont, aie.
d'Espanya i Possessions
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar complerti
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
(Si vol anunciar eficaçment
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos,S.A.
Enric Granados, 86 y 88 - BARGiLONA
Llegiu el
Diari de Mataró
Qíiín pn I lililtUs di la Pell I SAngr Tiictiiiit dil Bi. flSI^Dr* LlliiAf
Tractament ràplí I no operatori de les almorranes (morenes)
Coractó de les «úlceres Olagaea) de les cames» — Tots els dimecres I dlnniM-
tes, de 11 • 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : — : MATARÓ
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Informació del dia
tacilUada per l'Aotecta IPebre pe» coalertecles leteiOel tue»
Barcelona
a'30 taráQ
Dissolució de la Borsa Municipal
del Treball
L'Alcalde de Barcelona ha dit als pe¬
riodistes que havia quedat dissolta la
Borsa Municipal del Treball, organisme
que, tot i resultant gairebé inútil, no
havia arribat mai a depassar les deu
eol'locacions mensuals, costava a la cai¬
xa municipal unes sis mil pessetes men¬
suals.
La borsa municipal no s havfa cuidat
tampoc d'organüzir el més elemental
servei d'estadística, ignorant se el nú¬
mero de parats que hi ha a Barcelona.
També ha estat dissolt ei Comitè lo¬
cal del treball, totes les atribucions han
passat al Jurat Mtxt del Treball.
Detencions
A l'arribada del vaixell «Ciudad de
Palma», han estat detinguis dos estran¬
gers que seran expulsats.
La policia ha detingui tres individus
dels quals hom sospita es dedicaven a
cometre actes de sabotatge i atemptats
per compte de les organitzacions extre¬
mistes.
Accident
Un au'obús ha atropellat a la Ram¬
bla de Catalunya on venedor de diaris |
de 70 anys d'edat, deixant-lo mort a |
l'acte,^ . I
Antecedents penals l
L'auditor de guerra ha dit als perio- ^
distes que havia demanat els antece- <
dents penals de Daniel Domingo Mon- !
.serrat, on dels secretaris del senyor |
Dencàs, i ha resultat que estava recia- |
mat pel jutjat de Ceuta pel delicte d'es- l
Iaia. i
La causa contra el Sr. Coll i Llach |
t
Aquest matí ha declarat davant del |
Jutge instructsr de la causa contra l'ex- |
comissari de la Generalitat, senyor Coll ^
i Llach, ei cap de la guàrdia civil se- í
nyor Cassellas. f
3'30 tarda
£1 senyor Samper candidat a la Pre-
vsidència del Tribunal de Garanties
Una personalitat del partit agrari ha
dit que el candidat del partit radical al
càrrec de President del Tribunal de
Garanties és ei senyor Samper.
Les mesures que adoptarà el govern
a Astúries
Sembla segur que es va a establir un
règim especial sobre explosius 1 arma¬
ment a la conca minera d'Asfúriei.
Aquesta determinació es farà per de¬
cret. Es tracta que el desarmament de
la regió que les tropes han portat a cap
cs mantingui en el futur i ai mateix
temps permeti assegurar la tranquil'iitat
de la regió. A tal fi el govern no per¬
metrà que es concedeixi cap permís
d'arma. En quant als polvorins de les
mines, fins ara en poder dels obrers 1
administrats per elis, encara que vigi¬
lats per un guarda, s'ha vist que aquests
o estaven en relació amb els obrers o
bé han estat inútils. Per tant, d'ara en¬
davant, els polvorins seran administrats
i vigilats per la guàrdia civil o forces
de carrabiners. Sense permís especial
no es podrà retirar pò'vorà dels ma¬
gatzems; el permís especificarà el destí,
l'ús i la quantüat que es necessita per a
trebsila determinats.
El Govern té en projecte també on
règim especial per a les mines que
manquen de vida pròpia i que fins ara
vivien a expenses de les subvencions
que rebien de l'Estat. Es tracta de mi
nes en que els obrers han aprofii&t les
subvencions de l'Estat per a preparar
ona revolució contra l'Estat. També el
Govern determinarà el cessament de
funcionament de la mina de San Vicen¬
te, que un Govern anterior cedí als |
obrers per a que la explotessin, I que |
també s'ha sabut que ela obrers apro- !
fitaren els seus beneficis per a preparar I
la revolució. |
En resum, es tracta que l'Estat no vol ii
contribuir més el sosteniment d'on r¿- ;
gim que fins ara no ha donat cap re- |
sultat. Es creu que amb aquestes mesu- |
res i la milltarilztció de les fàbriques
del Nord i de quantes fàbriques d'ar- !
mes es crein a Espanya, s'evifaran molts
dels desperfectes que s'hen vingut su-
frtnt.
La situació a Astúries. - El general
López Ochoa a Madrid
OVIEDO.—El general López Ochoa
ha dit als periodistes que no hi havia
novetat.
Ha^noUficat que ha estat detingut a St.
Sebastià i'assassí del magistrat senyor
Adotf Sánchez.
Ei general López Ochoa comunicà
als periodistes que havia estat cridat ur¬
gentment pel ministre de la Guerra a
Madrid i que sortia cap alià immedia¬
tament.
Et general López Ochoa digué als
periodistes que l'objecte del seu viatge
a Madrid era informar davant de la co¬
missió par amenlària de l'ocorregut ml-
liSarment a Astúries. Un periodista II
preguntà si la seva marxa era definitiva
i el general respongué que creia que
no.
Al marxar el general assegurà que ho
deixava tot tranquil 1 que no temia ctp
nou aconteixemenf.
Arribà aquesta ciutat el tinent coro¬
nel senyor Muñoz Grande, cap de les
forces d'assalt.
Plus als soldats reanganxats
El ministre de la Guerra ha comuni¬
cat que es donarà un plus ais soldats
reanganxats que els tocava ésser llicen¬
ciats i que a causa de la revolta no ho
han pogut ésser. Aquest plus és de 50
cèntims diaris o sia el doble del que
cobren actualment. Se'ls equipararà
amb els soldats voluntaris.
El senyor Rico Avello a Astúries
Ha arribat a Oviedo l'Alt Comissari
al Marroc, senyor Rico Avello.
El treball a les mines
Les empreses mineres, que dies en¬
rera havien fixat uns bans donant per
caducats els anteriors contractes de tre¬
ball. han publicat d'altres en que es de¬
clara oberta la inscripció.
S'ls tarda
Per a la reconstrucció dels edificis
destruïts pels revolucionaris
El senyor Lerroux en abandonar la
Presidència ha rebut els periodistes ais
quals ha manifestat que, entre altres,
havia rebut la visita del president del
Consell de la Federació Nacional de
Cambres de Comerç, Indústria i Nave¬
gació pera parlar-li de l'acord pres
per la ponència de ministres, recaban I
la Iniciativa del Foment del Treball Na¬
cional de Barcelona, de que prengui al
seu càrrec la reconstrucció dels edifi¬
cis destruïts pels revolucionaris, menys
els de l'Estat.
El senyor Lerroux ha dit que aques¬
ta tarda a les set es reunirà novament
la ponència de ministres.
Reunió de la minoria socialista
A dos quarts de dofz; del matt, en
una de les seccions del Congrés, s'ha
reunit la minoria parlamentària socia¬
lista.
A la reunió, a més d'altres persona-
tats del partit socialista, hl hin assistit
els senyors Besteiro, De los Ríos, Ara-
quisiain, Saborlt I Lamoneda.
A un quart d'una de la tarda s'ha
acabat la reunió. A la sortida hom no
ha pogut obtenir cap referència, car lots
els assistents s'han mostrat reservadís-
sims. Solament hm manifestat que
aquesta tarda tornarien a reunir-se.
El ministre deia Guerra nega que
s'hagin complert sentències de
mort
El ministre de la Guerra parlant amb
els periodistes ha negat la versió de
que s'haguessin fet execucions arreu,
afegint que això era un assumpte que
el portava directament el president.
La indústria d'alcohols
Alguns diputats del grup vitivinícola
han visi at el ministre de Finances per a
parlar-li de l'estat de roïna que ha arri¬
bat la indústria d'alcohols a conseqüèn¬
cia de l'aplicació del reglament del 20
i de setembre.
assegurant que les conversacions que
tenien lloc a Rio de Janeiro per a re¬
soldre el confide de Leticia, han arri¬
bat e bon fi.
S'ha firmat on contracte que assegu¬
ra i'amistai de les dues nacions fins ara
rivals, Co'ò nbia i Perú.
El resultat de les eleccions
municipals angleses
LONDRES, 3. — El resultat de les
eleccions municipals celebrades a An¬
glaterra el diumenge passat és el se¬
güent:
Els laboristes guanym 458 llocs i en
perden on.
Els conservadors perden 3Q4 llocs i
gamyen dos.
Els independents perden 6 i guanyen
cap.
Diversos perden tres 1 guanyen cap.
Liberals perden 56 sense guanyar-ne
cap.
La qüestió monetària dels EE. UU.
NOVA YORK, 3.—En ona reunió
dels exportadors nacionals, en la qual
participen varis delegats de les mét im¬
portants companyies imoortadores i
exportadores dels Estats Un-ts, s'ha vo¬
tat ona resolució per la qual es reco¬
mana al Govern que adop i una base
or per al dò^ar i abandoni ies expe¬
riències monetàries que fins ara s'han
vingut fent.
L'assemblea suggereix l'oportonilat
dé fixar un tipus or per a l'actual dòlar
permetent aixi ia conversió i intercan¬
vi, en relació amb Gran Bretanya 1 al¬
tres països.
L'assemblea recomana també l'intro¬
ducció de la plata en el sidema de con-
corrència i l'extensió per traçats de re¬
ciprocitat del comerç amb Filipines,




La política a França
PARIS, 3.—En sortir del Congrés el
senyor Herriot s'ha dirigit al seu domi¬
cili acompanyat dels ministres perta-
nyents al partit radical socialista Allí
hcn celebrat ona reunió que ha acabat
a altes hores de la nit.
En sortir el senyor Herriot ha mani¬
festat que havien estat estudiant uns
projectes de llei que demà serien pre¬
sentats al Consell de ministres. Afegí
que tenia motius per a continuar mos¬
trant-se optimista.
PARIS, 3.—El senyor Herriot, en dl-
rigir-se al Consell de ministres ha de¬
clarat a un redactor de l'agència Havas
que, salvant problemes imprevistos,
s'arribaria a on acord en que es tindrà
en compte, sobre la reforma de l'Estat,
les opinions de la majoria 1 de la mi¬
noria.
Solució del confiicte de Leticia?
LONDRES, 3.— S'han rebut noticies





per posseir la més variada col-lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les movetats d'Iilvem
Enric Señán
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota claiie
de «aílleries», fundes, «visilios»,
«stors», etc.
Treballs al domicili dr| client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 4ò2, 3.er, 2.*
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:






La marca de fama mundial ❖ Presenta els


















Amalia, 38 « MATARÓ « Telèfon 261
no 11 HI PEmii Id inp 0 niiiii iimmí Rgtu
Fitágeno Bronto-Fulmonap ARTÉS
VENC
auto Fiat 8 HP. I
Raó: lïcrn, 90, l.er 2,® — Dá 12 a 1 I
de 6 I 7.
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Específics
: : : : : : ; i Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronçoneumonia, PuImo- DlpÒlit 3 MStifÓ;
nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda PUjOf, 53
: ^ , . ïsrmàcla "ígüí Josep", : :i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. ; ; ; ; §2||¡ |o§e¡T 30
; IMPREMTA : MINERVA
I
j Barcelona, 13
I EI major assortit de plumes
j estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
I Gran varietat de tintes
estilogràfiques
ft
Compri els articles per a hivern als
»
iU A G A T Z; E iVi S
"LA MODA
». ARNAU
La casa més ben assortida i la que ven a preus més reduïts
LA MODARiera, 11 Mataró
